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摘要 :随着全球化经济的发展 ,市场的竞争已转变为供应链与供应链间的竞争 ,追求共同的价值是供应链战略的心
脏。然而 ,随着产品在其生命周期各个阶段的过渡 ,其市场的需求特性通常是不一样的 ,如果供应链策略不进行相
应调整 ,那么整条链中各成员所创造的价值将无法得到有效实现。在产品不同的生命周期阶段 ,供应链的各个环
节所采用的价值递送策略 ,对企业来说意义重大。Dell电脑成功的价值递送策略就是范例之一。
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略的影响 ,如对产品生命周期管理进行了研究综述 [ 1 ] ,产品
生命周期对零售企业的供应链类型界定的研究 [ 2 ] ,以及对产
品生命周期的市场策略的研究 ,并探讨了产品生命周期中不
同阶段供应链战略与策略的选择与匹配 ,以提高供应链的运


























































































































































































先 ,为了有效减少订单传递时间 ,从 1996年下半年开始 ,Dell公
司执行网上销售。通过公司的网站 ,用户可以随时浏览 Dell公
司的全系列产品 ,进行在线定制 ,并获知相应的报价 ,确认订购。
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(上接第 118页 ) 　以保证 90%以上的问题可以适时得到解
决 ,从而极大缩短了售后服务所需的时间成本。另外 , Dell
对在保修期内的电脑提供免费上门维修服务 ,免费更换损坏
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